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U radu se donose osnovne postavke novog pristupa istraživanju razvoja i transformacija rimskih »vila« Dalmacije. Upozorava 
se na različite vidove organizacije imanja i tipove rimskih rezidencijalnih zdanja prostora današnje srednje Dalmacije, uz koja 
termini poput villa rustica ne bi bili primjereni. Fenomenu »transformacija« pristupa se kao procesu kontinuiranih promjena, u 
izučavanje kojega je nužno uključiti sve sastavnice toga procesa. U tom kontekstu raspravlja se o rimskom zdanju u Bilicama kod 
Šibenika, čija se posebna uloga ogleda u specifičnom arhitektonskom rješenju. Pojedine kasnije pregradnje toga zdanja dovode se u 
vezu s izgradnjom kasnoantičke trikonhalne građevine u njegovoj blizini. Promjene na imanju ne razmatraju se kao odraz njegove 
»degradacije« nego usvajanja novih društvenih vrijednosti, a koje upućuju i na prežitak posebnih posjedovnih odnosa u duljem 
razdoblju od kasnog Carstva do ranoga srednjeg vijeka. 
Razvoj i transformacije rimskih »vila« procesi su koji se tije-
sno isprepliću. I kao što P. Delogu »transformacije rimskoga 
svijeta« objašnjava kao procese kontinuiranih (društvenih) 
promjena,1 slijedom navedenog na transformacije rimskih 
»vila« treba gledati kao na procese njihovih kontinuiranih 
preobrazbi. Time stvaranje naseobinskih (građevinskih) 
cjelina kasne antike i ranoga srednjeg vijeka na temeljima 
rimskodobnih imanja, adaptacijama i pregradnjama rezi-
dencijalnih i/ili gospodarskih zdanja na imanjima, vidim 
uvelike kao svojevrsnu »evoluciju« i »nadrastanje« ranije 
utemeljenih funkcija istih, prije nego kao njihovo »pro-
padanje«, »degradaciju« ili »kraj«.2 I prilikom istraživanja 
transformacija pojedinačnih sklopova toga tipa ili pak 
transformacija rimskih »vila« većih prostora nekadašnjega 
Rimskog Carstva, nužno je u obzir uzeti sve sastavnice tih 
procesa. Tek je takvim pristupom moguće propitati even-
tualne zakonitosti promjena funkcioniranja i organizacije 
rimskodobnih imanja od razdoblja kasne antike nadalje, ili 
zakonitosti strukturnih i funkcionalnih promjena samih 
zdanja na imanjima. U tom pogledu na početku svakog 
istraživanja toga tipa važno je ustanoviti koja je bila prvot-
na namjena »vila« (imanja i objekata na imanjima), kao i 
kronologiju njihova razvoja u tzv. formativnom razdoblju.3
Takav je pristup osobito nužan pri istraživanju rimskih 
»vila« današnje Dalmacije, s obzirom na činjenicu da su 
do sada procesi njihova razvoja i transformacija bili veći-
nom odvojeno razmatrani. K tomu, prilikom istraživanja 
transformacija »vila«, i time i transformacija tzv. rimskoga 
ruralnog pejzaža u razdobljima kasne antike i ranoga sred-
njeg vijeka, u obzir su uzimane tek one preobrazbe koje su 
rezultirale izgradnjom kršćanskih sakralnih građevina na 
imanjima.4 Takav, selektivni pristup istraživanju rezultirao 
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je potpunim zanemarivanjem strukturnih i funkcionalnih 
promjena nekoga drugog tipa, ili pak promjena koje su se 
odvile prije navedenih razdoblja. 
I tijekom arheoloških istraživanja lokaliteta današnje 
Dalmacije koji se vežu uz rimske »vile« najčešće su istraži-
vani oni dijelovi arhitektonskih sklopova rimskog razdoblja 
nad kojima su bili podignuti ili adaptacijom kojih su nastali 
upravo crkveni objekti.5 U konačnici, na prostoru današnje 
srednje Dalmacije, na primjer, ne raspolažemo ni s jednim 
sustavno i u potpunosti istraženim primjerom rimskog 
zdanja rezidencijalne i/ili gospodarske funkcije.6 Slijedom 
navedenog, na osnovi tako (ne)istraženih primjera, teško 
je raspravljati o fenomenima poput prve pojave rimskih 
»vila«,7 ili o stupnjevima njihova razvoja i transformacija. 
Onemogućene su i preciznije tipološke kategorizacije koje 
bi se temeljile na oblikovnim karakteristikama zdanja na 
imanjima ili njihovoj primarnoj namjeni.
Najčešće se, ipak, u literaturi svi rimski stambeni i gos-
podarski objekti izvangradskih predjela današnje Dalma-
cije svrstavaju u zajedničku skupinu tzv. vila rustika (villa 
rustica), odnosno tzv. rustičnih ili ruralnih vila.8 Time, i 
cjelokupan dalmatinski izvangradski pejzaž u razdobljima 
rimske dominacije dobiva odlike ruralnog pejzaža, organizi-
ranog po principu tzv. villa-sistema.9 Ne uvažavaju se pritom 
neka već iznesena znanstvena razmišljanja prema kojima 
ni rimski, kolonijski ageri nisu bili uniformno organizirani 
– jedino po principu pravilne mreže centurija, s pravilno 
raspoređenim imanjima privatnih posjednika.
U rimsko su doba bili primjenjivani različiti vidovi 
raspodjele zemljišta – često i oni koji su se zasnivali na 
obrascima postavljenima već u predrimskom razdoblju. Uz 
to, određen dio zemljišta ostajao je neraspodijeljen, a pojedi-
ni, ponekad i veći predjeli, bili su pod izravnom državnom/
carskom kontrolom.10 Takav pejzaž činili su i različiti tipovi 
imanja, s različitim tipovima zdanja ili većih naseobinskih 
cjelina na imanjima. Među njima su i oni koji su se odliko-
vali i stambenom i gospodarskom funkcijom, ali uz koje su 
svakako primjereniji neki drugi termini – poput mansio, pra-
etorium, »proizvodno-prerađivačko postrojenje«, portorium, 
vicus i dr. Ti termini, za razliku od termina villa rustica (pa i 
uopćenog pojma villa), svakako jasnije upućuju na njihovu 
ulogu u funkcioniranju prostora kojega su bili dio.
Kako je pokazalo opsežnije istraživanje rimskih rezi-
dencijalnih i/ili gospodarskih zdanja izvangradskih predjela 
današnje srednje Dalmacije, takva su zdanja i veće građe-
vinske cjeline ondje bili smješteni upravo na prostorima 
pod izraženijom državnom kontrolom – veće gospodarske 
iskoristivosti (uz obradive površine, more, kamenolome i 
dr.), ili na strateški izdvojenim predjelima (uz kopnene i 
pomorske putove, planinske prijevoje, riječne prijelaze). 
Podrazumijevali su razvijeniju infrastrukturu (pristupne 
putove, uređena pristaništa, skladišne i proizvodne prostore, 
organizirane naseobinske aglomeracije namijenjene smje-
štaju radne snage, ali i obavljanju upravno-administrativnih 
poslova, kao i utvrđene nadzorne točke u blizini). Na takvim 
predjelima očekuju se i zdanja u kojima su boravili državni 
službenici, prije nego privatna lica, ili pak ona koja su bila 
u posjedu organiziranih udruženja građana, prije nego po-
jedinaca. Potonja se prepoznaju na osnovi karakterističnih 
arhitektonskih rješenja koja upućuju i na njihovu »javnu« 
komponentu. Riječ je o monumentalnijim gradnjama, često 
pravilne prostorne dispozicije, s dvorišnim prostorima, 
istaknutim pročeljima i/ili reprezentativnim dvoranama.11
Na prostoru današnje srednje Dalmacije takvi objekti 
(ili veće građevinske cjeline) bili su mahom podizani u 
razdoblju od kasnog Carstva nadalje. Upravo su tada i bili 
postavljeni bitni preduvjeti daljnjih transformacija izvan-
gradskog pejzaža Dalmacije, kako je to ustvrdio već M. 
Suić.12 Takvi su objekti i češće prolazili kroz transformacije 
kasne antike i ranoga srednjeg vijeka, pri čemu su pregrad-
nje i adaptacije uvelike bile diktirane njihovom prvotnom 
funkcijom. Također, uočeno je i često zadržavanje te prvotne 
funkcije, kao i zadržavanje posebnih posjedovnih odnosa u 
duljem razdoblju od antike do srednjeg vijeka na predjelima 
na kojima su se nalazili. Napokon, upravo se kod takvih 
primjera, prije nego pretpostavljenih »privatnih« imanja s 
»rustičnim« ili »ruralnim vilama« u središtu, mogu jasnije 
pratiti i promjene koje su rezultirale razvojem kršćanskih 
sakralnih gradnji – od prvotnih kršćanskih kapela preko 
razvijenijih ranokršćanskih sklopova, pa do ranosrednjo-
vjekovnih zadužbina.13
Strukturne i funkcionalne promjene 
rimskog sklopa u Bilicama u 
kontekstu novog pristupa istraživanju
Jedan od primjera rimskih zdanja na osnovi čijeg položaja, 
arhitektonskog rješenja i odnosa prema objektima u blizini 
prethodno navedeno dolazi do izražaja, jest ono u Bilica-
ma kod Šibenika. Rimsko zdanje u Bilicama, na lokalitetu 
Dedića punta (obala Prokljanskog jezera), ujedno je jedno 
od onih za koje se može reći da su bila uvelike zanemarena. 
Istraživano je davne 1909. i 1910. godine, kada je velikim 
dijelom bilo devastirano. Za tih prvih istraživanja nestali su 
i pojedini pokretni spomenici s lokaliteta, a stranice izvje-
štaja s istraživanja uništene su.14 O njemu su nešto opširnije 
pisali tek L. Jelić i Z. Gunjača,15 dok se u literaturi uglavnom 
usputno spominje. Najčešće se navodi kao jedna od rimskih 
»vila«, odnosno »vila rustika« Dalmacije.16 Nasuprot tomu, 
veliku pozornost znanstvenika zaokupljala je kasnoantička 
(ranokršćanska) trikonhalna građevina istog lokaliteta – 
danas prekrivena zemljanim humkom – koja se smješta 
na oko 100 m udaljenosti od zdanja na jezeru (sl. 1). Ta je 
građevina uvrštena u sve važnije preglede ranokršćanskih 
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spomenika šibenskog područja ili Dalmacije općenito.17 U 
kontekstu pak istraživanja odnosa rimskih i kasnoantičkih 
(ranokršćanskih) gradnji, bilički se sklop razmatra ponaj-
prije u okviru onih preobrazbi kasne antike koje su vodile 
do pomicanja središta ranijih naseobinskih cjelina.18
Ipak, zdanje na jezeru i trikonhalnu građevinu nužno je 
sagledati u cjelini kako bi se pokazalo da nove, kasnoantičke 
(ranokršćanske) gradnje u sklopu imanja nisu nužno vodile 
do »propadanja« i »degradacije« ranijih objekata. Na tom se 
primjeru može jasnije prikazati i kako je prvotna funkcija 
rimskih zdanja mogla utjecati na karakteristike kasnijih 
intervencija na imanjima. U tom pogledu najprije se po-
trebno osvrnuti na specifično arhitektonsko rješenje zdanja 
na Prokljanskom jezeru, koje i jasnije upućuje na njegovu 
prvotnu funkciju i kronologiju njegova razvoja.
Naime, riječ je o tipu objekta s portikom na pročelju i 
istaknutim, bočnim rizalitima, što su kao važno istaknuli već 
E. Dyggve i Ž. Rapanić, a u novije vrijeme T. Turković19 (sl. 
2). Takav tip gradnje razvija se na prostoru sjevernih provin-
cija – Germanije, Galije i Britanije – u 1. stoljeću, a osobito 
na prijelazu iz 1. u 2. stoljeće. Razvoj oblika interpretira se 
kombinacijom lokalnih graditeljskih tradicija stambene 
arhitekture tih prostora i »rimskih« elemenata. Potonji se 
tumače kao odraz prihvaćanja novih društvenih odnosa 
i novih preferencija u gradnji u vrijeme rimske prevlasti. 
Takvo arhitektonsko rješenje bilo je svojstveno prije svega 
središnjim zdanjima imanja. Dakle, onima u kojima je bo-
ravio posjednik (ili upravitelj). Zdanja s bočnim rizalitima 
i porticima zauzimala su i istaknutu poziciju na imanjima, 
pri čemu su sama pročelja imala ulogu isticanja društvenog 
1. Plan Dedića punte (Bilice) s ucrtanim zdanjem na obali jezera 
i trikonhalnom građevinom (PAVUŠA VEŽIĆ (bilj. 16, 2005.), 
prema: Luka Jelić, Neobjavljeni rukopisi, Arhiv Luke Jelića, 
AMS) / Map of Dedića punta (Bilice) with delineated structure on the 
lake shore and the triconch building (PAVUŠA VEŽIĆ (note 16, 2005), 
source: Luka Jelić, Unpublished manuscripts, Luka Jelić Archives, 
AMS)
2. Tlocrt objekta na Dedića punti, prema L. Jeliću (ZLATKO GUNJAČA, bilj. 
14) s legendom koja upućuje na različito označene zidove na originalnoj skici 
(Neobjavljeni rukopisi, Arhiv Luke Jelića, AMS) / Ground plan of the Dedića punta 
structure after L. Jelić (ZLATKO GUNJAČA, note 14) with a legend indicating variously 
marked walls on the original sketch (Unpublished manuscripts, Luka Jelić Archives, AMS)
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statusa i moći onoga tko je u njima boravio. Time se motiv 
portika s istaknutim rizalitima primarno veže uz zdanja 
rezidencijalne funkcije, dok su se gospodarske aktivnosti 
na imanjima odvijale negdje drugdje. I u vrijeme kada se 
širi na druge dijelove Carstva – osobito od razdoblja kasnog 
Carstva nadalje – takvo arhitektonsko rješenje zadržava se 
kao odlika reprezentativnijih, primarno rezidencijalnih i 
upravno-administrativnih sklopova.20
S obzirom na navedeno, upotreba termina villa rustica koji 
bi upućivao na primarne gospodarske aktivnosti, svakako ne 
bi bila primjerena u kontekstu objekta na Prokljanu. Već su 
T. Turković i N. Maraković u tom pogledu radije upotrijebili 
termin praetorium – i to u značenju središnjega, upravnog 
zdanja imanja, čime su upozorili i na specifičnu ulogu rim-
skih objekata Dalmacije toga tipa.21 Termin praetorium bio bi 
primjeren tom zdanju i u onom značenju u kojem ga koristi 
L. Lavan. Naime, spomenuti autor termin veže uz one objekte 
čija su arhitektonska rješenja naglašavala ponajprije »institu-
cionalnu moć« osoba koje su u njima boravile.22 
Takva bi uloga objekta na Dedića punti proizlazila i iz 
njegova položaja na strateški istaknutoj poziciji. Naime, 
objekt je smješten na samoj obali – i to pročeljem okrenu-
tim prema Prokljanskom jezeru kojim se odvijao prijevoz 
vrijednih dobara prema rimskoj Skardoni. Uz to, nalazio se 
i na gotovo jednakoj udaljenosti od dvaju važnih prijelaza 
preko rijeke Krke,23 a zasigurno je bio dobro povezan i s 
nedalekim naseljem Rider, sjedištem municipalne uprave. 
U središte toga naselja ranije sam smjestila važnu rimsku, 
državnu putnu postaju – na prometnici prema Burnumu 
i Skardoni, u kojoj se skladištila, oporezivala, i iz koje se 
također prevozila vrijedna roba, a gdje su boravili i visoko 
pozicionirani državni/carski službenici.24
Da je u zdanju u Bilicama, u vrijeme kada se podiže, 
mogla boraviti osoba koja je nastupala kao službeno lice, 
prije nego privatnik, upućivao bi i jedan rimski natpis s 
lokaliteta. Iako je taj natpis danas izgubljen, pronašla sam ga 
zabilježenog na fotografiji iz Arhiva L. Jelića u Arheološkom 
muzeju u Splitu. Sam Jelić načinio je i prijepis teksta natpisa, 
iz kojeg proizlazi da se na njemu spominjao neki municipalni 
dužnosnik.25 Iako blizina Ridera ne znači nužno da je bila 
riječ o tom naselju, ta je mogućnost svakako otvorena. S tim 
u vezi važno je ovdje ponoviti mišljenje da su municipalni 
dužnosnici Ridera istodobno upravljali državnom putnom 
postajom te time bili uključeni u državnu/carsku službu.26
S obzirom na navedeno, smatram da je tijesak za masline 
i/ili grožđe, koji je tijekom istraživanja zatečen u objektu s 
portikom i rizalitima u Bilicama te zabilježen na planovima 
L. Jelića i E. Dyggvea, ondje bio naknadno instaliran. Na to 
bi upućivali i jedna neobjavljena Jelićeva skica, kao i njegova 
zapažanja o različitim tehnikama gradnje zdanja. Uočio je, 
naime, zidove lošije kvalitete, moguće naknadno podignu-
te.27 Na neobjavljenoj skici Jelić te zidove bilježi drugačijom 
bojom, a među njima su upravo oni prostorije u kojoj je 
bio smješten tijesak (sl. 2). Na osnovi drugih Jelićevih skica 
moguće je pretpostaviti i da su pojedini dijelovi tijeska bili 
izrađeni od kamenih ulomaka originalno drugačije funk-
cije.28 Uz to, taj se tijesak u literaturi uspoređivao s onima 
u Mirima (Kaštel Novi), u Docima (Kaštel Gomilica), na 
salonitanskim Manastirinama i forumu Salone, u Mogor-
jelu i dr. – koji se svi odreda određuju u razdoblje kasne 
antike.29 Napomenula bih i to da u vrijeme kada je objekt 
na jezeru imao primarno rezidencijalnu namjenu, poljo-
privredne strojeve ondje ni ne bi trebalo očekivati. Naime, 
tijesak podrazumijeva razrađenu infrastrukturu, dodatne 
strojeve namijenjene preradi dobara, skladišne prostore, a 
u aktivnoj je fazi zasigurno proizvodio i veću buku. Time, 
stanovanje neposredno uz tijesak ne bi bilo najugodnije, pa 
niti najprikladnije.
Istom bojom Jelić je označio i pojedine zidove portika, 
iz čega proizlazi da je i taj dio zdanja prošao naknadne pre-
gradnje, odnosno da je bio naknadno zatvoren (sl. 2). Sve 
pridodane zidove, s obzirom na kvalitetu, Jelić je povezao 
uz one trikonhalne građevine u blizini.30 Kako se najranija 
faza potonje određuje u 4. stoljeće,31 zdanje s portikom i 
istaknutim rizalitima svakako je bilo podignuto prije toga 
vremena. Mišljenja sam, s obzirom na prethodno navedeno, 
a i s obzirom na pojedine već istaknute analogije s prostora 
Dalmacije i Carstva,32 da je zdanje na Prokljanskom jezeru 
moglo biti izgrađeno u razdoblju od 2. do 4. stoljeća.
Iako je naknadnim intervencijama zdanju na Prokljan-
skom jezeru izvorna funkcija bila promijenjena, instaliranje 
tijeska i zatvaranje portika, ipak, nisu morali biti odraz 
pada životnih standarda na imanju. O tome govori upravo 
povezivanje tih intervencija uz pojedine zidove trikonhalne 
građevine. S obzirom na udaljenost trikonhosa i objekta na 
jezeru, moguće je i da su oni činili veći, jedinstveni sklop.33 
Unutar takvog sklopa, rezidencijalna je funkcija tijekom 
kasne antike mogla biti tek premještena, prije nego doki-
nuta. Prema P. Vežiću, suprotno prethodno iznesenom, 
upravo je udaljenost dvaju zdanja na Dedića punti jedan 
od argumenata tezi o njihovu funkcionalnom odvajanju, a 
time dijelom i o prvotnoj grobišnoj funkciji trikonhosa.34 
Međutim, njihova udaljenost nije iznosila 100 m, kako se 
prije navodilo, nego maksimalno 50 m, što se jasno uočava 
na zračnim snimkama ali i na terenu (sl. 3).
S druge strane, već sama pojava trikonhalne forme no-
vopodignute građevine opovrgava mogućnost bilo kakvih 
»degradacija« života na imanju. Uz činjenicu da je njezino 
podizanje podrazumijevalo promišljen projekt, upućuje i na 
veću financijsku moć onoga koji je u nju investirao te veće 
graditeljske sposobnosti onih koji su je proveli. Duža raspra-
va o ishodištu i razvoju trikonhalne forme u kasnoantičkoj 
rezidencijalnoj i sakralnoj arhitekturi ovdje nije moguća. 
Međutim, potrebno je kratko iznijeti neka razmišljanja i o 
tome kako bi se uputilo na važnost pojave takve gradnje u 
Bilicama i time i mogućnost da je reprezentativna funkcija 
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graditeljske cjeline na imanju i u razdoblju kasne antike 
bila zadržana.
Od kraja 3. stoljeća, a osobito tijekom 4. stoljeća tri-
konhalni i višekonhalni objekti na rimskim imanjima bili 
su uobičajena pojava. Vežu se uz prostore namijenjene 
primanjima i većim okupljanjima, najčešće u funkciji bla-
govaonica.35 No, odnos forme i funkcije kasnoantičkih 
trikonhalnih građevina svakako je kompleksniji od onog 
koji bi počivao na uvođenju polukružnog ležaja (stibadija), 
i to čak tri odvojena, umjesto dotadašnjih triju klupa u 
blagovaonice rimskih rezidencijalnih zdanja.36 Naime, kao 
što je poznato, i trikonhalna forma i stibadij u upotrebi su 
bili znatno prije kasne antike, dok je klasična upotreba triju 
klupa u blagovaonicama ostala još dugo dominantnom. 
Stibadij je, kako navodi K. Dunbabin, svakako mogao biti 
u upotrebi već od 1. stoljeća, jer je i najraniji njegov poznati 
prikaz, onaj s reljefa iz Amiterna (središnja Italija), datiran 
u sredinu 1. stoljeća.37 Kada se, međutim, stibadij pojavlju-
je na prikazima ili u pisanim izvorima, riječ je primarno 
o banketima priređivanima u prirodi, na otvorenom.38 
Najpoznatiji pak arheološki potvrđeni primjer stibadija 
smještenog unutar uređenoga vrtnog prostora jednoga 
rimskog rezidencijalnog zdanja jest veliki stibadij »Scenskog 
triklinija« s kanalom (Serapeum i Canopus) Hadrijanove 
rezidencije u Tivoliju. No, ondje je stibadij, a time pretpo-
stavimo i sam car, bio smješten u središte prostora – u formi 
monumentalne eksedre – a ne jednu od konhi. Značajno je 
ipak istaknuti da je ta monumentalna eksedra bila s triju 
strana omeđena dubokim nišama, odnosno prostorijama 
apsidalnog završetka. Pretpostavlja se da se iz središnje 
niše (prostorije) kaskadno slijevala voda koja je završavala 
u kanalu (Canopus), prolazeći time i ispod samog stibadi-
ja.39 Takva koncepcija prostora nastavlja se na onu carskih 
»nimfeja-triklinija« prethodnih razdoblja (1. stoljeća pr. n. 
e. – 1. stoljeća n. e.) – poput Auditorium Maecenatis u Rimu 
ili Ninfeo di Punta Epitaffio u Napuljskom zaljevu.40 Time 
se otvara i pitanje simboličke, više nego stvarne funkcije 
prostora namijenjenog objedovanju kod takvih gradnji.
Naime, carski banketi svakako nisu podrazumijevali tek 
uživanje u jelu u čast caru i uz njegovu prisutnost, nego su 
bili dio razrađenoga carskog ceremonijala, podrazumijeva-
jući time ponajprije ritualne objede.41 O tome najrječitije 
govori Stacije u Silvae IV, nazivajući banket s Domicijanom 
svetim obredom.42 Općenito, prikazi banketa koji uključuju 
uzvanike raspoređene uokolo polukružnog sigma stola naj-
češće i jesu bili prikazi ritualnih i funerarnih objeda, što se ne 
odnosi samo na kršćanski refrigerium. Na taj se način tumači 
i spomenuti reljef iz Amiterna, kao dio veće kompozicije 
sarkofaga, koja je uključivala i prikaz pogrebne povorke.
Najraniji pak spomen trikonhalne prostorije unutar jed-
ne rezidencijalne građevine, kako prenosi I. Lavin, odnosio 
se na prostor namijenjen kultu, i to onom carskom, gdje je u 
jednoj od polukružnih niša bila postavljena carska statua.43 
I prvi poznatiji primjer građevine koja svojom formom 
sugerira preteču razvoja trikonhalnih dvorana, svetište je 
foruma u Pompejima kojem se pretpostavlja posveta božan-
skom Augustu. Ondje su oko središnjega otvorenog prostora 
bile razmještene tri duboke eksedre – u središnjoj osi po-
lukružna, a uz bočne stranice po jedna pravokutna. Takvo 
uređenje svetišta, gotovo centralnog plana, nije počivalo tek 
na nizanju manjih prostornih jedinica uokolo cele nego na 
vrlo inovativnom i promišljenom dizajnu. Kako naglašava J. 
J. Dobbins, uređenje toga svetišta oslanjalo se na postignuća 
zacrtana izgradnjom Neronova Zlatnog domusa u Rimu, te 
su njime anticipirana rješenja primijenjena u Domicijanovoj 
Domus Flavia.44 I upravo je Domicijan, kako je objasnio već 
J. E. Donahue, prvi car koji je u svojem trikliniju, onom na-
suprot Auli Regiji u Domus Flavia na Palatinu, zasjeo ispred 
apside, time se jasno odvojivši od ostalih uzvanika.45 Poput 
spomenutog svetišta u Pompejima, triklinij Domus Flavia, 
uz apsidu u glavnoj osi, činile su i dvije dodatne, bočne, 
stupovljem rastvorene eksedre.
Dakle, razmišljanja da je trikonhalni oblik blagovaonica 
rezidencija rimske elite tek tijekom kasne antike ušao u upo-
trebu u carske palače,46 zapravo su nepotpuna, s obzirom na 
to da se i sama forma morala početi razvijati tek kada je pri-
hvaćena kao dio kultnih i ceremonijalnih carskih prostora. 
Jednako tako nepotpuna je i interpretacija početka razvoja 
oblika u ranokršćanskoj grobišnoj arhitekturi postupnim 
nizanjem grobnih kapela uokolo središnjeg prostora,47 jer 
je i sam oblik u vrijeme kada je usvojen u ranokršćanskim 
memorijalnim, odnosno grobišnim objektima, već bio 
razrađen. Manjkavo je tumačenje da je u razvoju trikon-
halnog oblika bila nužna prijelazna apsidalna forma,48 jer 
je upotreba apsidalnih prostorija i onih s trima eksedrama 
(često polukružnim) bila diktirana prije svega funkcijom. 
3. Zračna snimka Dedića punta (Bilice) (ARKOD preglednik), 
s naznačenom udaljenosti zdanja na jezeru (1) i trikonhosa (2), 
te udaljenosti trikonhosa od obale jezera / Aerial view of Dedića 
punta (Bilice) (ARKOD viewer), with indicated distance from the lake 
structure (1) and the triconch (2), and distance of the triconch from the 
lake shore
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I tumačenje prema kojem bi odnos rimskih triklinija i 
ranokršćanskih građevina trikonhalnog oblika počivao na 
preuzimanju forme iz profane u kultnu funkciju49 pogrešna 
su, jer su tako koncipirani prostori blagovaonica oduvijek 
i bili prožeti kultnom namjenom. Napokon, i razmišljanja 
da su aspidalne ranokršćanske bazilike i njima pridružene 
trikonhalne krstionice ili memorije tek ponavljale oblik 
apsidalnih dvorana za primanja s pridruženim trikonhal-
nim triklinijima rimskih rezidencijalnih zdanja,50 krajnje 
su pojednostavljena.
Ako se pak vratimo na slučaj Bilica, ondje podignuto 
reprezentativno trikonhalno zdanje u svojoj najranijoj fazi 
zaista je i moglo imati kultnu funkciju, ali ne nužno samo 
onu vezanu uz kult pokojnika. U vrijeme njegova podizanja, 
u trikonhosu su se mogle priređivati i druge vrste okuplja-
nja, što ne isključuje funkciju privatnog oratorija. Izgradnja 
trikonhosa na imanju mogla je značiti i želju onoga koji je 
u gradnju investirao da upravo njime istakne svoj društveni 
status, moć i bogatstvo, baš kao što je to prije bilo naglašeno 
istaknutim rizalitima i portikom zdanja na jezeru.
Kod jedinog meni poznatog primjera kod kojeg je 
trikonhos također bio izgrađen kao izdvojena građevina 
većeg sklopa, a kojeg je činio i objekt s portikom i istaknu-
tim rizalitima – onog u Littlecoteu (Wiltshire) u Britaniji 
(sl. 4) – trikonhos je i bio namijenjen većim okupljanjima. 
Pretpostavlja se da su ta okupljanja mogla uključivati i 
obredne bankete.51 Taj je trikonhos, građen vjerojatno oko 
360. godine, bio podignut na udaljenosti od oko 30 m od 
rezidencijalnog zdanja, vrlo bliskoj udaljenosti trikonhosa 
i objekta na jezeru u Bilicama. Kada bi u Littlecoteu bila 
riječ o imanju namijenjenom ponajprije ladanju nekog 
veleposjednika, oslanjanje na takve analogije bilo bi krajnje 
labilno. No, zdanje u Littlecoteu, baš kao i ono u Bilicama, 
bilo je smješteno uz važne prometnice i nedaleko od veće-
ga rimskog naselja, čije osnovne odlike odgovaraju onima 
rimskog Ridera. Spomenuto zdanje i naselje bili su smješteni 
i na strateški izdvojenom položaju uz rijeku, kontrolirajući 
time promet koji se ondje odvijao.52 Upravljanje takvim 
imanjem podrazumijevalo bi društvenu strukturu istovjetnu 
onoj koju sam pretpostavila u Bilicama, a uključivalo bi prije 
svega osobe u državnoj službi.
Preinake sklopa u Bilicama već su uvrštene u zajedničku 
skupinu s adaptacijama koje su najranije od 4. stoljeća bile 
poduzete na drugim primjerima »vila« srednje Dalmacije 
– poput Mira (Kaštel Novi) i Orlića (nedaleko od Knina). 
Kod tih primjera pregradnjama kasne antike također nisu 
bile »degradirane« ranije uspostavljene odlike zdanja. I ona 
su se nalazila na strateški istaknutim položajima – u smislu 
kontrole gospodarskih aktivnosti, kao i kretanja ljudi i 
dobara – te na onim predjelima koji se u duljem razdoblju 
antike i kasne antike mogu povezati s izraženijom kontrolom 
državnih/carskih vlasti. Izgradnja kršćanskih svetišta na 
takvim imanjima ili pak prožimanje kršćanskim motivima 
reprezentativnih prostora rezidencijalnih zdanja imanja (i 
kao svjedoka pojave kršćanske elite), uvelike je time ovisilo o 
interesima službenih vlasti, prije nego o privatnim težnjama 
osoba kao pojedinaca.53 U Mirima, baš kao u Bilicama, uz 
uređenje novih reprezentativnih prostora, instaliraju se i po-
ljoprivredni strojevi. Potonje svakako upućuje na usvajanje 
novih društvenih vrijednosti, u skladu s kojima je moguće 
pratiti i određene zakonitosti adaptacija objekata.54 U kon-
tekstu Bilica osobito je važno istaknuti i mogućnost da je u 
razdoblju od 4. do 5. stoljeća kršćansko svetište bilo uređeno 
i u nekadašnjem kupališnom sklopu monumentalnog zdanja 
u nedalekom Rideru (lokalitet Stari šematorij). Te je preina-
ke moguće povezati bilo uz boravak visoko pozicioniranih 
državnih službenika u tom zdanju, odnosno naselju, ili 
pak biskupa jedne ruralne ranokršćanske dijeceze – dakle, 
svakako predstavnika službenih vlasti.55
Da su u Bilicama i kroz razdoblje ranoga srednjeg vijeka 
bili zadržani posebni posjedovni odnosi, uspostavljeni naj-
kasnije u vrijeme kasnog Carstva, upućivao bi podatak iz De 
Administrando Imperio. U tom se izvoru, naime, spominje 
kastrum Βеλίτϛιν (»Belitzin«).56 Sam termin castrum, koji se 
u tom kontekstu dovodi u vezu sa središtima ranosrednjo-
vjekovnih županija sklavinije Hrvatske, a time i prostorima 
pod većom kontrolom vladara, nije se nužno morao odnositi 
na visinska naselja, nego je mogao jednako podrazumijevati 
rezidencijalne sklopove i veće naseobinske aglomeracije 
smještene u podnožjima ili nizinskim područjima koja 
su im gravitirala. Već je u izvorima kasne antike, castrum/
castellum mogao značiti i zaokruženu naseobinsku cjelinu 
– imanja jednoga zaokruženog teritorija.57 Da su Bilice za-
ista i bile jedno od naseljenih mjesta ranosrednjovjekovne 
Hrvatske, pa i s većom važnošću, pokazivala bi činjenica 
da je trikonhalna građevina na Dedića punti u to vrijeme 
bila u funkciji, uz mogućnost da se obnavlja i nadograđuje 
te da se uz nju vrše i ukopi (pojedini i povlašteni).58 Prostor 
4. Sklop u Littlecoteu, Wiltshire, Britanija (SIMON ELLIS, bilj. 35) / 
Complex in Littlecote, Wiltshire, Britain (SIMON ELLIS, note 35)
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Bilica svakako je u duljem razdoblju srednjeg vijeka mogao 
zadržati i svoje strateško značenje, baštinjeno još iz ranijih 
razdoblja. Na takvo razmišljanje upućuje i podatak iz izvora 
o sporu oko zemlje u Kokićanima 1182. godine, kada su se 
pripadnici srednjovjekovne političke i vojne elite Dalmacije, 
kako bi riješili spor, okupili upravo na području koje se 
naziva predium Belize.59
BILJEŠKE
* Rad je proizašao iz predavanja održanog 5. veljače 2014. godine u 
Društvu povjesničara umjetnosti Hrvatske u sklopu ciklusa predavanja 
Umjetnička baština u fokusu mladih znanstvenika. Iako dijelom izmije-
njenog sadržaja, u skladu s čime je promijenjen naslov, u radu je zadržan 
koncept predavanja. Cilj je predavanja bio predstaviti rezultate istraži-
vanja proizašlih iz rada na doktorskoj disertaciji koja je pod naslovom 
Transformacije rimskih »vila« tijekom kasne antike i ranog srednjeg vijeka 
na prostoru srednje Dalmacije obranjena u veljači 2014. na Filozofskom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 
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Summary
Maja Zeman
Problem-oriented Approach to the Study of the Development and Transformations of Roman »Villas«: 
the Complex in Bilice near Šibenik as a Case Study
The article presents basic premises of a new approach to the study of the development and transformations 
of Roman “villas” of present-day Dalmatia, drawing attention to different aspects of estate organization and 
types of Roman residential structures situated within the area of central Dalmatia, which do not correspond 
to terms such as “villa rustica”. The phenomenon of “transformations” is addressed as a process of constant 
changes, the study of which necessarily presupposes inclusion of all aspects of the said process.
The aforementioned context provides the framework for the analysis of the Roman structure in Bilice near 
Šibenik, distinguished by its specific architectural disposition. The author associates certain subsequent 
reconstructions of the said structure to the erection of the Late Antique triconch building in its vicinities. 
However, changes on the estate are not viewed as a reflection of its “degradation”, but rather as signs of em-
bracing new social values which also indicate the survival of specific landowning relationships of the estate 
on Dedića punta over a longer period spanning from the late Empire to Early Middle Ages.

